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EL CULTE FUNERARI A LA TARRACONENSE: LA DARRERA 
DESCOBERTA AL RIBERAL DE L'EBRE 
Margarida Genera i Monells 
Tot i que es tracta d'una troballa molt recent, i per tant encara no 
estudiada a fons, considerem interessant d'oferir aquí la primera notícia 
sobre una lapida localitzada al Pas de l'Ase, prop de Vinebre. 
Es tracta d'una estela funerkia amb elements iconografics de tipus 
astral; és de gres de color grisenc i fa 250 cm d'al~aria maxima, 68 cm 
d'amplada i 28-30 cm de gruix. 
Dintre una orla de 9,5 cm que ressegueix el perímetre, podem distingir- 
hi quatre parts: 
1. La superior, és acabada en semicercle i decorada amb tecniques de 
baix relleu. 
Hi ha representat un estel o una creu de sis braqos amb sis cors que 
omplen els espais; el centre és format per dues circumferencies 
concentriques i sota aquesta composició de conjunt apareix la figura d'un 
creixent. 
2. Compren la tabula ansata amb tres ratlles on llegim dos noms 
personals: el d'un pare i el del seu fill -natural dYInsubria- tots dos 
adscrits a la legió VI. 
3. Dintre un camp de 74 x 22 cm hi ha una inscripció de 23 ratlles. El 
deteriorament de les lletres fa dificil la lectura del text; aixi, no obstant, 
podem constatar-ne el caracter poktic i la metrica. 
4. Es un quadre no inscrit, possiblement reservat per a un altre text que 
no es va arribar a gravar. 
En resum, la inscripció recorda la mort sobtada del fill a l'Ebre, a 
l'edat de 18 anys, i conté una lamentació pel fet que mai més no tornara a 
la seva patria d'origen, Insubria. 
: Tenim dos elements que ens permeten datar provisionalment aquesta 
estela en temps d'August: el tipus de lletra i l'estada de la legió VI a 
Hispania. 
